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Hidup adalah tentang bagaimana langkah selanjutnya  
(Remo) 
 
to accomplish great things we must not only ACT but also dream, not only PLAN 
but also believe 
(Anatole France) 
 




PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS 
 
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini 
merupakan hasil karya sendiri dan tidak memuat karya orang lain, kecuali yang 
telah disebutkan dalam daftar pustaka selayaknya karya ilmiah. Apabila 
pernyataan ini tidak benar dan tebukti hasil jiplakan, saya bersedia mendapatkan 
sangsi akademik dan saya bersedia gelar kesarjaan saya dicabut serta hak saya 
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PENGARUH REFLEKSI TERHADAP PERILAKU MENCONTEK 
 
 





Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh metode diskusi 
kelompok refleksi terhadap evaluasi diri siswa yang mencontek karena kecemasan 
pada siswa SMK Gula Rajawali Madiun. Subjek dalam penelitian ini adalah 6 
siswa dengan tingkat kecemasan tinggi. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini menggunakan Focus Group Discussion yang dikombinasikan dengan menulis 
refleksi atau expressive writing serta menggunakan skala kecemasan yakni Beck 
Anxiety Inventory (BAI). Hasil menulis dinilai dengan menggunakan guide 
penyekoran yang sesuai dengan aspek expressive writing, sedangkan skala Beck 
Anxiety Inventory dihitung menggunakan kategorisasi skala yang diberikan 
kepada subjek sebelum dan sesudah Ujian Tengah Semester dengan menggunakan 
uji beda paired samples test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode diskusi 
kelompok refleksi dapat meningkatkan evaluasi diri siswa yang mencontek karena 
kecemasan. Dibuktikan dengan meningkatnya skor menulis subjek sebelum dan 
setelah ujian, dan terdapat perbedaan skor skala Beck Anxiety Inventory antara 
sebelum dengan sesudah ujian. Uji beda menggunakan uji t berpasangan dengan 
skor 0,016 < 0,05 sehingga disimpulkan bahwa ada perbedaan skor kecemasan 
siswa yang mencontek antara sebelum dan setelah ujian. 
 




REFLECTIONS ON THE INFLUENCE OF CHEATING BEHAVIOUR 
 




The purpose of this reseacrh in find out the influence of group discussion method 
of reflection on self-evaluation students who cheat because of their anxiety in 
vocational students of Gula Rajawali Madiun. The subjects are six students with 
high levels of anxiety. The method used in this research is using focus group 
discussions, combined with written reflections or expressive writing and the 
anxiety scale Beck Anxiety Inventory (BAI). The result of writing is assessed by 
using a scoring guide that corresponds to the expressive aspect of writing, while 
the Beck Anxiety Inventory scale is calculated using a scale categorization given 
to the subject before and after the Middle Semester Exam using different test 
paired samples test. The result has shown that reflection group discussion method 
is albe to increase self-evaluation on students who cheat because of anxiety. It was 
evidenced by the increase in writing scores before and after the test subject, and 
there are differences in scale scores the Beck Anxiety Inventory between before 
and after the test. Different test using paired t test results a score of 0,016 < 0,05 
so it is concluded that there are differences in anxiety scores between students that 
with cheated on before and after. 
 
 
Keywords: Group discussion method of reflection, self-evaluation, student 
cheating, anxiety. 
